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DETI HAPSARI. Analisis Determinan Total Perdagangan Indonesia dengan 
Negara Anggota Association of South East Asian Nations (ASEAN): Pendekatan 
Gravity Model Periode 1999-2010. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
2013. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh GDP Indonesia, GDP Negara 
anggota ASEAN dan jarak ekonomi antara Indonesia dengan Negara anggota 
ASEAN terhadap total perdagangan Indonesia dengan Negara anggota ASEAN. 
Peneliti juga mengikutsertakan implementasi ASEAN Free Trade AREA (AFTA) 
sebagai variabel dummy. Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan GDP 
harga konstan Indonesia dan Negara anggota ASEAN dengan tahun dasar 2005, 
dan jarak ekonomi antara Indonesia dengan Negara anggota ASEAN (Malaysia, 
Singapura, Thailand, Filipna, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar dan 
Kamboja) pada tahun 1999-2010 dengan metode ex post facto dan analisis data 
panel. Data penelitian ini diperoleh dari Divisi Statistik Sekretariat ASEAN dan 
publikasi dari United Nation Statistic. Pengolahan data menggunakan program 
EViews 7.2 dan microsoft Excel 2010. 
 
Hasil dari pengujian chow, LM dan hausman memilih model fixed effect dengan 
penimbang cross-section weight sebagai model estimasi terbaik. Berdasarkan 
model tersebut, GDP Indonesia berpengaruh positif dan signifikan, sementara itu 
GDP Negara anggota ASEAN dan jarak ekonomi berpengaruh negatif dan 
signifikan. Sedangkan implementasi AFTA memiliki pengaruh positif dan tidak 
signifikan terhadap total perdagangan Indonesia dengan Negara anggota ASEAN. 
Pada tingkat kepercayaan 95% nilai F-stat (1033,933) > F-table (1,8555), maka 
semua variabel independen bersama-sama (simultan) secara signifikan 
memengaruhi variabel dependennya. Nilai Adjusted R-squared sebesar 0,991 
menunjukan bahwa 99,1% total perdagangan Indonesia dengan Negara anggota 
ASEAN dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen. 
 
 








DETI HAPSARI. The Determinant Analysis of Total Trade of Indonesia with 
Association of South East Asian Nations (ASEAN) Country Members: Gravity 
Model Approach, Period of 1999-2010. Faculty of Economics, State University of 
Jakarta. 2013. 
 
This study examined the determinant of Gross Domestic Product (GDP) of 
Indonesia, GDP of ASEAN country members, and Economic Distance between 
Indonesia and ASEAN country members to Total Trade of Indonesia with ASEAN 
country members. The reseacher also determined the implementation of ASEAN 
Free Trade Area (AFTA) as a dummy variable. The reasearch was done by 
considering the constant price GDP of Indonesia and ASEAN country members 
with 2005 as the base year, and economic distance between Indonesia and those 
countries (Malaysia, Singapore, Thailand, Philipines, Brunei Darussalam, Viet 
Nam, Lao People’s Democratic Republic, Myanmar and Cambodia) in the period 
1999-2010 by ex post facto method with panel data analysis. Most of the data 
were taken from Statistic Division of ASEAN Secretariat and United Nation 
statistic publication. The data processing used EViews 7.2 program and Microsoft 
Excel 2010. 
 
The result of chow test, LM-test and hausman test chosed fixed effect model with 
cross-section weights as the best estimating model of this research. Based on the 
best model, the GDP of Indonesia had a significant positive influence. On the 
other hand, the GDP of ASEAN country members and Economic Distance had a 
significant negative influence. Whereas the implementation of AFTA had an 
insignificant positive influence to total Trade Indonesia with ASEAN country 
members. At 95% confidence level, the value of F-stat (1033,33) > F-table 
(1,8555) showed that all of independent variables (simultaneously) significantly 
influenced the dependent variable and the value of Adjusted R-squared is 0,991 
indicated that 99,1% of Total Trade Indonesia with ASEAN country members 
could be explained by those independent variables. 
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